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極 地 の 氷
皆 さ ん は 、 南 極 や グ リ ー ン ラ ン ド に 行 っ た こ と
が あ り ま す か ？ 行  っ て み た い と 思 い ま せ ん か ？
南 極 の 氷 を 食 ぺ て み た ら 、 ど ん な 昧 が す る の で し
ょ う ？
毎 年 1 月 に 、 東 京 湾 か ら 観 測 船 「 し ら せ 」 が 、
10 ト ン も の 荷 物 を 梢 ん で 南 極 に 向 か い ま す 。 数
十 名 の 釆 組 員 た ち の 目 的 は 、 も ち ろ ん 南 極 の 氷 を
食 べ る こ と で は あ り ま せ ん 。 で も 、 南 極 の 氷 を 日
本 に 持 ち 焔 る こ と は 、 原 要 な 任 務 の ひ と つ で す 。
で は 、 苦 労 し て 手 に い れ た 南 極 の 氷 か ら 、 い っ た
い 何 が わ か る の で し ょ う か ？ 順 番 に 考 え て み ま
し ょ う 。
真 夏 の 富 山 に 雪 が あ る ？
冬 は 、 雪 が 降 り ま す 。 雪 は 地 面 を お お い 、 屋 根
を お お っ て 、 見 慨 れ た 穀 色 を す っ か り 変 え て し ま
い ま す 。 や が て 太 楊 が 上 り 、 暖 か く な る と 、 軒 先
こ f えや 木 々 の 梢 か ら 、 し ず く が 垂 れ は じ め ま す 。 道 路
の 雷 も 、 自 動 車 の わ だ ち に 沿 っ て と け て ゆ き ま す c
視 線 を 変 え て 遠 く を 見 る と 、 も う す っ か り 雪 に 裂
わ れ た 真 っ 白 い 山 々 が 目 に つ き ま す 。 あ そ こ に も
こ こ と 同 じ 雷 が 降 っ た の で す 。 で も 、 あ の 山 か ら
雷 が 消 え る の は 、 そ う 、 も っ と ず っ と 先 の 、 春 に
な っ て か ら の こ と で す 。 春 は 、
雷 解 け の 季 節 で す ね 。
高 い 山 の 上 に は 、 雷 解 け の 春
に な っ て も 、 暑 さ の 夏 に な っ て
も と け き ら ず 、 つ い に は 冬 に ま
た 新 し い 雪 が そ の 上 に お お い か
ぷ さ っ て 春 を 迎 え る 「 万 年 雪 」
が で き る こ と が あ り ま す 。 そ こ I • 
に 行 く と 一 年 中 い つ で も 雪 が 見 I -, 
ら れ ま す 。 万 年 雪 か ら ち ょ ろ ち
ょ ろ と 流 れ 出 す 水 は 冷 た く て 、 ,． ．  
夏 山 の 登 山 者 達 は 大 喜 ぴ で す 。 一
立 山 に も あ る 万 年 雪 は 、 ど う し
て 夏 の 間 に と け て 無 く な ら な い
の で し ょ う か ？ そ の 大 き な 理
庄 子 仁
由 の ひ と つ は 、 山 に 高 く 上 る ほ ど 気 温 は 下 が り 、
平 地 よ り も ず っ と 寒 い か ら で す 。 寒 い と こ ろ に あ
る 酋 を 全 部 と か し て し ま う こ と は 、 容 易 で は あ り
ま せ ん 。
南 極 や グ リ ー ン ラ ン ド は 雪 の 倉 庫
寒 い 所 に 行 く に は 、 高 い 山 に 登 ら な く と も 、 北
ヘ 北 へ と 旅 し て 行 け ば 、 ど ん ど ん 寒 く な っ て ゆ き
ま す 。 臼 山 よ り も 北 海 道 、 北 海 道 よ り も シ ペ リ ヤ
の 方 が 寒 い の は 、 ご 存 じ の 通 り で す 。 地 球 は 球 形
を し て い て ほ ぽ 東 西 の 方 向 に 回 転 し な が ら 太 陥 の
ま わ り を 回 っ て い ま す 。 そ の た め 、 赤 道 面 を 境 に
北 半 球 と 南 半 球 と で は 、 似 た よ う な 温 度 分 布 を し
て お り 、 赤 道 か ら 離 れ る に 従 っ て 寒 く な り ま す 。
南 半 球 に は 南 極 大 陸 に 、 北 半 球 に は グ リ ー ン ラ ン
If(t:.< ヽド に 、 葵 大 な 批 の 「 万 年 雪 」 が 存 在 し ま す 。 た だ
北 と 南 で 逃 う こ と は 、 南 極 大 陸 が 南 極 点 を 中 心 に
広 が っ て い る の に 対 し て 、 北 極 点 は 北 極 海 の 中 心
に あ り 、 北 極 海 に は 「 万 年 雪 」 が な い こ と で す 。
極 地 方 に 大 批 の 「 万 年 雲 」 を つ く る に は 、 次 の
三 つ の 条 件 を 満 た す 必 要 が あ り ま す 。
(1 )  雪 が 降 る こ と 。
(2 )  一 年 中 、 特 に 夏 の 期 間 中 、 雷 を と か さ な い
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写 真 l 南 極 で 、 ア メ リ カ 隊 が 使 っ て い る 雪 上 車
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ほ ど 寒 い こ と 。
(3 )  雷 を 貯 め て お く 陸 地 が あ
る こ と 。
北 極 海 の 場 合 は 、 雪 が 降 っ た
り 、 海 の 水 が 凍 っ て 海 氷 が で き
て も 、 海 流 で 流 さ れ て 暖 か い 海
で と け て し ま う た め (3 )の 条 件 に
合 わ ず 、 「 万 年 雪 」 が で き ま せ
ん 。．  
．  
南 極 や グ リ ー ン ラ ン ド で は 、
氷 の 厚 さ が 平 均 し て 150 m を 越
え て お り 、 陸 地 の ほ と ん ど を お
お っ て い ま す 。 氷 も こ れ だ け 厚
く な る と 、 例 え ば テ ー プ ル の 上
に 落 ち た 水 あ め が 流 れ て 広 が る
よ う に 、 流 れ だ し ま す 。 で も 氷 の 場 合 は 、 水 あ め
＂  
写 真 2 グ リ ー ン ラ ン  ド 南 部 で 、 竹 ざ お を 使 っ て 一 年 間 に 降 っ た 雪 の 量
を 調 ぺ て い る と こ ろ 。
よ り も も っ と ゆ っ く り と し た 速 さ で 、 じ わ り じ わ
り と 沿 岸 に 向 か っ て 流 れ て ゆ き ま す 。 沿 岸 か ら あ
ふ れ 出 た 氷 は 、 や が て ち ぎ れ て 、 氷 山 と な っ て 海
に 嶺 ぃ 、 暖 か い 海 に ま で 流 さ れ て と け て ゆ き ま す 。
し か し い く ら ゆ っ く り と で も 、 流 れ 去 っ て し ま え
ば 陸 の 上 の 氷 の 址 は 滅 る は ず で す 。 で は 、 南 極 や
グ リ ー ン ラ ン ド の 氷 の 祉 は 、 毎 年 減 っ て い る の で
し ょ う か ？ い い え 。 流 れ て 減 る 氷 の 乱 と は ぽ 同
じ 紐 の 雪 が 表 面 に 降 り 和 も る た め 、 氷 の 址 や 表 面
の 高 さ は ほ と ん ど 変 わ っ て い ま せ ん 。
こ う し た 、 と て も ゆ っ く り と で す が 、 流 れ て いた い'" .,, .. "' る 葵 大 な 批 の 氷 は 、 「 大 陸 氷 河 」 と か 「 氷 床 」 と
呼 ば れ 、 山 の 上 に あ っ て 流 れ る こ と の な い 「 万 年
雪 」 と は 区 別 さ れ て い ま す 。
雪 と 氷 は ど こ が 違 う ？
富 山 に 降 る 雪  も 、 南 極 に 降 る 雪 も 、 降 り 積 も っ
て す ぐ に 触 る と ふ わ ふ わ し て 柔 ら か い 感 じ で す 。
富 山 な ど の 日 本 海 側 で は 、 一 晩 に 数 10 セ ン チ も の
「 ド カ 雷 」 が 降 る こ と が あ り ま す ね 。 こ ん な 朝 に 、
雷  よ け す る 前 の 道 を 歩 く と 、 足 が 埋 ま っ て 、 と て
も 不 自 由 で す 。 自 動 車 も 埋 ま っ て し ま っ て レ ッ カ
ー 車 の 助 け が 必 要 に な る こ と が あ り ま す 。 で は 、
夏 で も 冬 で も 一 年 中 雷 が 降 る 南 極 や グ リ ー ン ラ ン
ド の 表 面 も 、 立 っ て 歩 け な く な る ほ ど 柔 ら か い の
で し ょ う か 。 い い え 、 皆 さ ん が 重 い 荷 物 を 担 い で
歩 い て も 、 せ い ぜ い 数 セ ン チ 埋 ま る 程 度 で 、 全 く
平 気 で す 。 実 際 に 氷 床 上 の 輸 送 に は 、 富 山 の ス キ
ー 場 で 見 か け る よ う な ソ リ や 雪 上 車 （ 写 真 l) .  
ス ノ ー モ ー ピ ル な ど の も う す こ し 頑 丈 な 頂 い も の
を 使 い ま す が 、 平 気 で す 。 氷 床 の 表 面 を 少 し 押  し
堅 め る と マ ウ ン テ ン パ イ ク に も 乗 れ ま す し 、 ソ リ
つ き の 大 型 飛 行 機 の 離 莉 陸 で さ え 可 能 で す 。
実 は 、 氷 床 上 の あ る 大 き さ の 面 積 に 降 る 雪 の 登
は 、 富 山 の 同 じ 面 梢 に 降 る 舌 や 雨 の 乱 と は 比 ぺ も
の に な ら な い ほ ど ご く わ ず か で す （ 写 真 2) 。 驚
く こ と に 、 南 極 や グ リ ー ン ラ ン ド は 、 「 白 い 砂 淡 」
と 呼 ば れ る ほ ど 乾 燥 し て い る の で す 。 お ま け に 風
が 強 く 、 降 っ た 直 後 の 柔 ら か い 雪 も 、 少 し 経 つ と
締 ま っ て 固 ま っ て き ま す 。 そ の 上 に ま た 新 し い 雪
が 降 る と 、 今 度 は そ の 雪 の 重 み に 庄 さ れ て ま す ま
す 固 ま っ て ゆ き ま す 。 こ う し て 、 人 が そ の 上 を 歩
い て も 大 丈 夫 な ほ ど 固 い 雪 が 出 来 て い る わ け で す 。
固 ま っ た 雷 を レ ン ズ で 拡 大 し て 見 る と 、 多 く の
函 '(I) 粒 が 互 い に つ な が っ て い て 、 そ の 間 の す き 間
が あ み 目 の よ う に 入 り 組 ん で い る こ と が 判 り ま す
（ 写 真 3) 。 氷 床 表 面 の 雷 は 、 深 く な る に つ れ て
ど ん ど ん 締 ま り 固 く な っ て ゆ き ま す が 、 そ れ は 雪
の 中 の す き 間 が 段 々 少 な く な り 、 雪 の 粒 と 粒 と の
つ な が り も 太 く 丈 夫 に な っ て ゆ く か ら で す 。 も っ
と 深 く な っ て 、 あ ち こ ち の す き 間 が つ ぶ れ て ゆ く
と 、 す き 間 に あ っ た 空 気 は 追 い 出 さ れ て し ま う か 、
閉 じ 込 め ら れ て 気 憾 に な っ て し ま い ま す 。 こ の 時 、
雷 は 氷 に 変 わ っ た と い い ま す 。 す き 間 の 一 部 が 閉
じ 込 め ら れ て で き た 気 泡 の 中 の 空 気 は 、 も う す き
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写 真 3 固 ま っ た 雪 を 拡 大 （ お よ そ 5 倍 ） し て み る と 、
雪 粒 の 間 の す き 間 が 複 雑 に 絡 み 合 い な が ら つ な が っ
て い る の が わ か り ま す 。 こ こ に 見 え て い る の は す き
間 で 、 雪 粒 は 透 き 通 っ て い ま す 。 （ 富 山 大 学 三 谷
与 さ ん 撮 影 ）
間 が 通 じ て い な い の で 動 く こ と も で き ず 、 そ こ に
じ っ と し て い る ば か り で す （ 写 真 4) 。
氷 は タ イ ム カ ブ セ ル ？
雷 が 押 し 固 ま っ て 氷 に な り 、 す き 間 に あ っ た 空
気 が 気 泡 に 閉 じ 込 め ら れ る の は 、 深 さ 約 100m く ら
い の 場 所 で 起 こ り ま す 。 雪 が 降 っ て か ら 数 え る と
数 十 年 以 上 も の 長 い 年 月 が 必 要 で す 。 そ こ の 場 所
で は 毎 年 確 実 に 気 泡 が で き て い て 、 そ の 気 泡 の 入
っ た 氷 は 、 ゆ っ く り と 深 く 埋 ま っ て ゆ き ま す 。 そ
れ は 、 氷 が 沿 岸 に 向 か っ て 流 れ て ゆ く 間 に 水 平 の
方 向 に 伸 ぴ て 薄 く な る た め に 、 そ の 上 に 載 っ て い
る 氷 の 森 さ が 低 く な る か ら で す 。 氷 が 流 れ る 間 に 、
氷 の 岸 さ が 薄 く な る と い っ て も 、 深 い 氷 と 浅 い 氷
と が ひ っ く り 返 っ た り 、 混 じ り 合 っ た り す る こ と
は 、 ほ と ん ど あ り ま せ ん 。 で す か ら 、 深 い 箇 所 の
氷 は い つ も 浅 い 箇 所 の 氷 よ り も ず っ と 昔 に 降 っ た
雪 だ と 思 っ て 間 違 い あ り ま せ ん 。
氷 の 中 に 入 っ て い る 気 泡 に つ い て 考 え て み ま し
ょ う 。
気 泡 の 中 の 空 気 は 、 気 泡 が で き た と き に 地 球 を
覆 っ て い た 空 気 で す 。 そ し て 深 い 箇 所 の 気 泡 ほ ど
古 い 気 泡 で す か ら 、 中 に 入 っ て い る 空 気 は 当 然 古
い 空 気 で す ね 。 一 度 気 泡 に 閉 じ 込 め ら れ た 空 気 は 、
氷 が と け た り 壊 さ れ た り し な い か ぎ り 、 ず っ と そ
の 氷 の 中 に 入 っ た ま ま で す 。 だ か ら 兒 方 を 変 え る
と 、 極 地 の 氷 の 中 に は 気 泡 と い う 「 空 気 の タ イ ム
カ プ セ ル 」 が そ の 年 令 順 に 埋 め ら れ て い る の だ と
〇
写 真 4 雪 粒 の 間 の す き 間 が あ ち こ ち で つ ぷ れ 、 す き
間 の 一 部 が 気 泡 と し て 氷 の 中 に 閉 じ 込 め ら れ た と こ
ろ 。 写 真 は お よ そ 5 f音 に 拡 大 し て あ り ま す 。 （ 富 山
大 学 三 谷 与 さ ん t最 影 ）
い ま 、 地 球 が 危 な い ？
皆 さ ん は 、 最 近 「 雨 や 雪 が 酸 性 化 し て き た た め 、
た く さ ん の 森 の 木 や 湖 の 魚 が 死 ん で い る 」 と か
「 地 球 は だ ん だ ん 暖 か く な っ て き て い る の で 、 い
ま に 南 極 の 氷 が と け て あ ち こ ち の 大 都 市 が 海 に 沈
む 」 と い わ れ て い る の を 聞 い た こ と が あ り ま す ね 。
こ れ は 人 間 が 産 業 を 発 展 さ せ る た め に 、 大 批 の 石
炭 や 石 油 を 燃 や し て 煙 を 出 し た り 、 自 動 車 や 飛 行
機 の 排 気 ガ ス を 空 中 に ば ら ま い て 、 空 気 を 汚 し て
し ま っ た か ら だ と い う の で す 。 本 当 で し ょ う か ？
本  当 だ と す れ ば 大 変 な こ と で す か ら 、 き ち ん と 調
ペ な く て は な り ま せ ん 。
ま ず 最 初 に 調 べ る の は 、 「 本 当 に 空 気 が 汚 れ て
き て い る の か ど う か ？ 」 を 確 か め る こ と で す 。  こ
の こ と は 、 昔 の 空 気 を 手 に い れ て 、 現 在 の 空 気 と
比 ぺ て み る と 判 る は ず で す 。 昔 の 空 気 は 、 氷 の 中
の  「 空 気 の タ イ ム カ プ セ ル 」 に 入 っ て い ま す ね 。
．  
考 え る の も よ い わ け で す 。 極 地 の 氷 は 「 タ イ ム カ
プ セ ル の 宝 ｝ 庫 」 だ と 云 っ て も 過 言 で は あ り ま せ ん 。
．  
炭 酸 ガ ス は 地 球 の 手 布 ？
み な さ ん は 、 テ レ ビ で 別 の 番 組 を 見 た い と き チ
ャ ン ネ ル を 変 え ま す 。 こ れ は 、 チ ャ ン ネ ル を 変 え
る と 電 波 の 周 波 数 が 変 わ っ て 、 別 の 放 送 局 の 流 し
て い る 番 組 が 写 る か ら で す 。 電 波 に は い ろ ん な 周
波 数 が あ り ま す が 、 そ の 周 波 数 を 電 波 の 周 波 数 よ
り も ど ん ど ん 大 き く し て い く と 、 日 の 光 や 電 球 ・
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蛍 光 灯 か ら で て い る 光 に な
っ て 、 目 に 見 え る よ う に な
り ま す 。 さ ら に 周 波 数 を 大
き く す る と 、 ま た 目 に は 見
え な く な り ま す 。 周 波 数 が
違 っ て も こ れ ら の も の は み
な 仲 間 で す か ら 、 全 部 を ま
と め て 電 磁 波 と 呼 ぴ ま す 。
地 球 に は 、 太 9易 の 出 す 電
磁 波 に よ っ て 、 エ ネ ル ギ ー
が 送 ら れ て き て い ま す 。 地
球 に 届 く 電 磁 波 の 周 波 数 は
い ろ い ろ で す が 、 エ ネ ル ギ
ー を 一 番 た く さ ん 運 ん で く
る の は 、 目 に 見 え る 光 の よ
う な 周 波 数 の 大 き い 電 磁 波
で す 。 地 球 は こ れ を 吸 収 し
て 暖 ま り ま す が 、 そ の あ と
周 波 数 の 小 さ い 別 の 電 磁 波 を 自 分 か ら 出 し て し ま
う の で 、 す こ し 冷 え る こ と に な り ま す 。
太 陽 か ら の 電 磁 波 は 、 上 空 の 空 気 の 中 を 通 っ て
き て い ま す が 、 こ こ に あ る 炭 酸 ガ ス は 、 ど ん な 働
き を し て い る の で し ょ う ？
炭 酸 ガ ス は 、 太 陪 か ら 大 乱 の エ ネ ル ギ ー を 運 ん
で く る 高 い 周 波 数 の 電 磁 波 に は 、 何 も し ま せ ん 。
だ か ら 太 楊 か ら 送 ら れ て 来 る 電 磁 波 の ほ と ん ど は 、
雲 に じ ゃ ま さ れ る 以 外 は 、 空 気 中 を す り 抜 け て 地
上 に ま で 到 達 し ま す 。 地 球 が 吸 収 し た あ と 、 地 球
自 身 が 出 す 周 波 数 の 低 い 電 磁 波 に つ い て は ど う で
し ょ う ？
炭 酸 ガ ス は 、 地 球 か ら 出 さ れ た 電 磁 波 を 吸 収 す
る こ と が で き ま す 。 そ し て そ の あ と 炭 酸 ガ ス 自 身
か ら も 電 磁 波 を 出 し ま す 。 そ の う ち の 幾 分 か は 地
上 に 向 け て 出 し ま す か ら 、 地 球 は 失 っ た エ ネ ル ギ
ー の 幾 分 か を 取 り 返 し て 、 ま た す こ し 暖 ま る こ と
が で き る わ け で す 。 つ ま り 、 炭 酸 ガ ス の お か げ で
地 球 は 暖 ま っ て い る と い う わ け で す 。 炭 酸 ガ ス は 、
ま る で 地 球 の 毛 布 み た い で す ね 。 こ う い う 働 き を
す る 空 気 中 の 炭 酸 ガ ス が 、 増 え た り 滅 っ た り す る
と 、 そ れ に つ れ て 地 上 の 温 度 も 上 が っ た り 下 が っ
た り す る の で は な い で し ょ う か ？
私 た ち 人 間 だ け で な く 、 地 球 上 の い ろ い ろ な 生
物 が 暮 ら し て ゆ く た め に は 、 そ れ ぞ れ の 生 活 に 適
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図 1 空 気 中 の 炭 酸 ガ ス の 量 の 変 化 。 図 の 縦 は 炭 酸 ガ ス の 量 で 、 点 が 上 に あ る ほ
ど 量 が 多 い 。 図 の 横 は 西 暦 年 代 で 、 石 端 が 現 在 に あ た り ま す 。 1958 年 か ら は 、
ハ ワ イ の 高 い 山 （ マ ウ ナ ロ ア ） の 頂 上 で 、 実 際 に 空 気 を 採 取 し て 調 ぺ た 炭 酸 ガ ス 量
が 示 さ れ て い ま す 。 （ こ の 図 は フ リ ー ド リ ー た ち が 調 ぺ た 結 果 で す ） 。
し た 温 度 の 範 囲 が あ り ま す 。 「 地 上 の 温 度 が う ま
く そ の 範 囲 内 に あ る か ど う か 」 は 、 だ か ら 、 と て
も 大 事 な こ と で す 。 い ま 、 空 気 中 の 炭 酸 ガ ス は 増
え て い る の で し ょ う か ？ 減  っ て い る の で し ょ う
か ？ そ れ と も 、 変 わ ら な い の で し ょ う か ？
南 極 の 氷 の 中 か ら 「 空 気 の タ イ ム カ プ セ ル 」 を
取 り 出 し て 調 ぺ た 結 果 が 、 固 1 に 示 さ れ て い ま す 。
図 の 縦 は 炭 酸 ガ ス の 品 で 、 上 に ゆ く ほ ど 多 く な り
ま す 。 図 の 横 は 西 暦 年 代 で 、 右 に ゆ く ほ ど 現 在 に
近 づ い て き ま す 。 さ あ 、 図 の 中 の 点 を 左 か ら 右 へ
と 見 て み ま し ょ う 。 点 の 位 窟 が だ ん だ ん 高 く な っ
て ゆ き ま す 。 つ ま り 、 120 年 頃 か ら 180 年 頃 ま で
は 同 じ く ら い の 炭 酸 ガ ス の 批 だ っ た の が 、 そ の 後
少 し ず つ 増 え は じ め 、 190 年 頃 か ら は か な り の ス
ピ ー ド に な り 、 1950 年 頃 か ら は す ご い 勢 い で 増 え
て い る こ と が 判 り ま す 。
で は 、 地 球 の 温 度 も 同 じ よ う に 上 が っ て い る の
で し ょ う か 。
世 界 中 の 多 く の 人 達 が 調 ぺ た 結 果 で は 、 「 百 年
前 に 比 ぺ る と 上 が っ て は い る が 、 そ れ よ り ず っ と
前 か ら 調 べ て み る と 、 む し ろ 、 上 が っ た り 下 が っ
た り し て ふ ら ふ ら す る 変 化 の ほ う が 、 目 に つ く 」
と い う こ と が 判 り ま し た 。 地 球 の 温 度 の こ と は 炭
酸 ガ ス を 調 ぺ る だ け で は 十 分 で な く 、 も っ と い ろ
い ろ 調 ぺ な く て は 判 ら な い ら し い の で す 。
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写 真 5 氷 を 堀 り 出 す た め の ポ ー リ ン グ 機 械 の 手 入
れ を し て い る と こ ろ 。 写 っ て い る の は デ ン マ ー ク
の 人 。
南 極 に パ ス ポ ー ト は い ら な い の  ？
「 よ く 判 っ て い な い 」 こ と が 判 っ た ら 、 次 は 、
そ う 、 「 も っ と よ く 調 べ る 」 こ と で す ね 。 い ま 、
グ リ ー ン ラ ン ド の 氷 の 上 で は 、 泄 界 中 か ら い ろ い
ろ な 人 が 集 ま っ て 、 表 面 か ら 深 さ 30 メ ー ト ル の
基 盤 ま で 、 直 径 10 セ ン チ の 太 い 棒 状 の 氷 を 辿 絞 し
て 堀 り 出 そ う と し て い ま す （ 写 真 5 、 6 、 7) 。
こ の 中 に は 「 空 気 の タ イ ム カ プ セ ル 」 ば か り で な
写 真 6 堀 っ た ば か り の 氷 を 調 ぺ て い る と こ ろ 。 写
っ て い る の は デ ン マ ー ク と ド イ ツ の 人
写 真 7 堀 っ た 氷 の 中 に わ ず か に 含 ま れ て い る 物 質
の 量 を 測 っ て い る と こ ろ 。 写 っ て い る の は ス イ ス
の 人 。
く 、 昔 の 空 に 浮 か ん で い た い ろ い ろ な も の 、 例 え 、 I }
海 の し ぶ き ・ 火 山 か ら 哄 き 出 た も の
． 隕 石 な ど さ ま ざ ま な 物 質 の か け ら が 「 タ イ ム カ
プ セ ル 」 と し て 入 っ て い ま す 。 古 い 昔 の 氷 の 中 に
は 、 数 十 万 年 も 前 に 埋 め ら れ た 「 タ イ ム カ プ セ ル 」
が 入 っ て い る と い わ れ て い ま す 。
グ リ ー ン ラ ン ド ば か り で な く 、 南 極 で も 同 じ よ
う に 深 く 長 い 氷 が 堀 ら れ て い ま す 。 い つ も 寒 く 強
い 風 が 吹 い て い る 極 地 で 働 く こ と は 、 と て も 大 変
で す 。 で も 南 極 は 、 世 界 中 の 人 が 誰 で も パ ス ボ ー
ト を 持 た ず に 行 け て 、 皆 で 助 け 合 っ て 暮 ら し て い
る 、 地 球 上 で た だ 一 つ の 場 所 で す 。 こ れ は 索 II 行 ら
し い こ と だ と 思 い ま せ ん か ？
極 地 で 苦 労 し て 手 に い れ た 共 重 な 氷 は 、 ま た 世
界 中 の 人 が 協 力 し て 調 べ て い ま す 。 し か し 地 球 の
仕 組 み は と て も 複 雑 で 、 な か な か 簡 単 に は 判 り ま
せ ん 。 み な さ ん が 大 き く な っ て 、 一 緒 に 地 球 を 調
ぺ る 日 が は や く 来 な い か と 、 世 界 中 の 人 が 楽 し み
に し て 待 っ て い ま す 。
（ し ょ う じ ひ と し 富 山 大 学 理 学 部 助 教 授 ）
．  
自 然 史 展 示 室 オ ー ブ ン は も  う す ぐ で す
昨 年 12 月 よ り 、 全 面 的 な 展 示 替 え の た め 、 科 学
文 化 セ ン タ ー 自 然 史 屎 示 室 を 閉 じ て 、 皆 様 に 大 変
こ 迷 惑 を お か け し て お り ま す 。 い よ い よ 本 年 4 月
に は 展 示 替 え も 完 成 し 、 装 い も 新 た に オ ー プ ン す
る 予 定 で す 。
新 し い 自 然 史 展 示 室 の テ ー マ は 「 ； r 山 の 自 然 と
そ こ に 生 き る 人 々 」 で 、 現 在 の 店 山 か ら 深 海 ま で
の 自 然 と そ れ を も た ら し た 地 史 、 お よ び そ れ ら の
自 然 と 様 々 な 生 物 や 人 間 と の 関 わ り に つ い て 考 え
ま す 。 展 示 室 中 央 に は 、 大 型 ハ イ ビ ジ ョ ン 映 1象 に
よ る 英 し い 窪 山 の 自 然 が 映 し 出 さ れ 、 展 示 室 入 口
に は 窃 山 に も す ん で い た と 思 わ れ る が 恐 竜 ア ロ サ
ウ ル ス が 皆 様 を お 迎 え す る こ と に な る で し ょ う 。
ど う ぞ ご 期 待 く だ さ い 。
